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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 
Segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta 
alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kami serta 
kelancaran dan kemudahan sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) Reguler Anak Bangsa 3, yang dimulai pada tanggal 30 
Januari 2018 sampai dengan 27 Februari 2018 di Dusun SP1 Sabung Setangga, D 
esa Sabung, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. 
Sholawat serta salam kami hadiahkan kepada nabi junjungan alam suri 
tauladan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir insyaAllah, kepada Nabi 
Muhammad SAW., semoga langkah yang kita jalani sesuai dengan sunah-sunah 
dan tuntunan beliau. Kegiatan KKN ini telah selesai dengan adanya penyusunan 
laporan akhir ini. Kegiatan KKN kami dapat berjalan dengan lancar dan tepat 
waktu karena bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini kami 
ingin mengucapkan terimakasih kami kepada: 
1. Bapak H. Atbah Romin Suhaili, Lc. selaku Bupati Sambas Kalimantan 
Barat yang telah memberi kesempatan dan fasilitas kepada kami 
mahasiswa KKN untuk melakukan progam kerja kegiatan di lokasi KKN; 
2. Bapak Dr. Pabali Musa, M.Ag. selaku Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 
Kalimantan Barat yang menyambut kami mahasiswa KKN Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan baik; 
3. Bapak Minhani selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kalimantan 
Barat yang menyambut dan mensupport kegiatan kami mahasiswa KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan baik; 
4. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah mendukung kami dalam melaksanakan 
seluruh kegiatan KKN; 
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5. Bapak Minhani selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kalimantan 
barat yang telah meberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakn 
kegiatan KKN; 
6. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM, Dr. Rina Ratih SS., 
M., Hum. selaku Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah membantu dan membimbing kami dalam proses 
persiapan menjalankan kegiatan KKN serta kunjungannya di lokasi KKN; 
7. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Lapangan 
yang dengan sabar membimbing kami dari awal penyusunan progam kerja 
hingga terlaksananya kegiatan KKN;  
8. Bapak Sugiarto, S.H, M. Hum., selaku Camat Subah yang telah 
memberikan kemudahan dan dukungan bagi kami mahasiswa KKN 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan 
KKN; 
9. Bapak Miero Huzairin, SE. selaku Kepala Desa Sabung beserta keluarga 
yang telah membantu dan memberikan dukungan serta kenyamanan untuk 
kami selama kami melaksanakan kegiatan KKN; 
10. Bapak H. Ruslan beserta keluarga selaku tokoh Muhammadiyah di dusun 
SP1 Sabung Setangga yang telah memberikan gambaran kondisi lokasi 
kepada kami, hingga memudahkan kami dalam penyusunan progam kerja 
dan persiapan lainnya;  
11. Bapak Zainudin selaku ketua PCM beserta keluarga yang telah 
memberikan bantuan moril dan semangat dalam dakwah selama 
menjalankan progam KKN di dusun SP1 Sabung Setangga; 
12. Bapak Sugiyanto selaku ketua Koperasi di dusun SP1 Sabung Setangga 
beserta keluarga yang telah membimbing, memberikan fasilitas dan 
menemani kami mahasiswa KKN selama menjalankan progam kerja 
KKN; 
13. Bapak Syamsul Bahri selaku ketua RT 17, ibu Marni dan M. Samsudin 
Bahri yang telah memberikan tempat dan kenyamanan untuk kami tinggal  
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serta menemani kami dengan ikhlas selama tinggal di dusun SP1 Sabung 
Setangga; 
14. Bapak, Ibu, tokoh masyarakat dan semua pihak yang tidak dapat kami 
sebutkan satu persatu atas dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam 
pelaksanaan kegiatan KKN di dusun SP1 Sabung Setangga; 
15. Kepada Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang 
telah melayani dan memberikan informasi kepada mahasiswa KKN 
dengan  baik dan ramah. 
Sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna kami juga tidak luput 
dari kekurangan, kami menyadari bahwa selama melaksanakan kegiatan KKN 
tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan oleh karena itu pada kesempatan ini 
kami ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Kegiatan 
KKN ini diharapkan dapat mendidik dan mempersiapkan calon-calon insan yang 
peduli dengan lingkungan sekitar dan masa depan sebagai generasi penerus 
bangsa. Kami berharap kegiatan KKN ini bermanfaat dan menggembirakan bagi 
semua pihak sekaligus sebagai penunjang dan penyemangat dalam 
menggembangkan dusun dan memajukan kesejahteraan serta kemakmuran warga. 
Tetap berjalannya silahturahmi antar umat beragama suku dan bahasa dalam 
menjalin persatuan dan kerukunan hidup bermasyarakat merupakan kekayaan 
yang harus dijaga.  Semoga usaha dan jerih payah semua pihak yang ikut 
berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan 
KKN dan penyelesaian laporan ini dapat membawa kebaikan dan balasan dari 
Allah SWT., Amiin. pengalaman yang bisa di dapatkan tapi juga bisa menambah 
rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh ALLAH SWT. Aamiin  
Yogyakarta, 13 Maret 2018 
Ketua Unit  
 
Risco Ardian Saputro 
1400005352 
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